




































entender! la! ciudad! histórica,! pero! el! patrimonio! no! es!
únicamente! lo! que! se! percibe! desde! el! punto! de! vista!
arquitectónico,! si! no! también! bajo! que! circunstancias! se! a!




Paisajes! Urbanos! Históricos! (PUH),! que! abarca! todos! los!
aspectos! relacionados! con! la! evolución! de! las! ciudades!
patrimoniales,! con! todos! los! aspectos! que! implicaron! su!
desarrollo.!!
!!





que! ver! con! el! desarrollo! cultural,! social! y! económico,! que!




























with! all! the! aspects! involved! its! development! has! been!
necessary.!
!!
Each! city! is! established! in! a! specific! place! for! the! features! it!
possesses,! and! are! all! considered! to! establish! a! place! of!
settlement:!the!topography,!hydrology,!geomorphology,!climate,!
space!and!security!in!the!area!for!development.!There!are!also!
human! aspects! that! have! to! do! with! the! cultural,! social! and!
economic! development,! enabling! the! evolution! of! cities!
according!to!their!needs!in!every!era!of!history.!
!





richness! that! has! to! be! analyzed! and! preserved! by! their!








































































c)! Metodología! de! estudio! para! la! ciudad! de!Cuenca!
antecedentes,!estudios!históricos!y!valoración!de!El!
Vado...……………………………………………..….82!















5.1.!Estudio! evolutivo! de! elementos! de! valor! patrimonial!






















































entender! la! ciudad! histórica,! pero! el! patrimonio! no! es!
únicamente! lo! que! se! percibe! desde! el! punto! de! vista!
arquitectónico,! si! no! también! bajo! que! circunstancias! se! ha!
creado! y! como!ha! ido!evolucionando!en!el! transcurrir! de! los!
años.!
!
Es! importante! también! la! consideración! de! muchos! de! los!
factores!que!han!sido!parte!de!los!lineamientos!para!la!creación!
de! los! diferentes! asentamientos! humanos! a! lo! largo! de! su!
evolución,! es! por! ello! que! la!UNESCO!ha! visto! necesario! el!
estudio!de!los!Paisajes!Urbanos!Históricos,!que!abarca!todos!
los! aspectos! relacionados! con! la! evolución! de! las! ciudades!
patrimoniales,! con! todos! los! aspectos! que! implicaron! su!
desarrollo.!!
!!
Cada! ciudad! se! establece! en! un! lugar! específico! por! las!
características! que! este! posee,! y! se! consideran! todas! las!
posibilidades! que! existen! para! establecer! un! lugar! de!
asentamiento! por! ejemplo! están:! la! topografía,! hidrología,!
geomorfología,!clima,!espacios!y!seguridad!de!la!zona!para!la!





Es! normal! que! existan! cambios! en! las! ciudades! desde! su!
fundación!hasta!la!actualidad,!pero!es!necesario!regular!dichos!







necesaria! la! creación! de! políticas! y! normas! para! identificar!
aquellos! elementos! de! gran! valor! y! protegerlos! de! posibles!
alteraciones!que!se!dan!por! la!mala!practica!arquitectónica!y!
por! el! desconocimiento! de! la! importancia! de! dicho! elemento!
dentro!del!contexto!urbano!de!la!ciudad.!
!
En! este! trabajo! de! investigación,! se! pretende! justamente!
identificar!aquellos!elementos!que!conforman!el!paisaje!urbano!
histórico!del!caso!específico!de!la!ciudad!de!Cuenca,!ubicada!





fértiles!y!un!paisaje!natural! formando!por! tres! terrazasP! todos!
estos! factores! que! fueron! fundamentales! al! momento! de! su!
fundación.!Es!necesario!indicar!que!el!objeto!de!estudio!de!esta!




anteriormente! el! asentamiento! Cañari! denominado!
GuapondéligP! el! hecho! de! que! haya! sido! una! zona!
constantemente! habitada! nos! indica! que! el! sitio! era! de! gran!
atracción!por!su!clima!templado!y!seguramente!también!por!los!





























característica! unidad! barrial! que! se! ha! desarrollado! para!
mejorar! la! calidad! de! vida! de! sus! habitantes,! tanto! en! la!





No! solo! lo! que! se! ve! en! la! actualidad! es! lo! considerado!
patrimonio,!sino!también!los!elementos!que!se!han!ocultado!en!




desaparecido!o!han!sido!modificados!a! lo! largo!de! los!años,!
con! componentes! externos! que! opacan! al! patrimonio!
arquitectónico,.!
!
La! lectura! original! se! altera! y! no! se! pueden! identificar! los!
elementos! de! valor,! por! ende,! siguen! surgiendo! nuevas!




Toda! ciudad! pasa! por! un! proceso! de! transformación:! los!
cambios!en! la!economía!mundial!y! los!avances! tecnológicos!
aceleran!la!transformación!de!los!paisajes,!pero!hay!que!tener!
mucho! cuidado! cuando! se! trata! de! ciudades! con! carácter!
histórico! de! valor! patrimonial,! las! variaciones! deben! ser!
reguladas!para!mantener! la! coherencia! con!el! entorno!en!el!
que! se! encuentran! emplazadas,! y! por! ello! es! necesaria! la!
creación! de! políticas! para! la! identificación! de! los! elementos!
que! caracterizan! la! ciudad! dentro! de! su! contexto,! con! el!




























de!estudio!que!permita! la! identificación!de! los!elementos!de!
valor!del!Paisaje!Urbano!Histórico,!especialmente!aquellos!de!










sustento! al! trabajo! de! los! estudios! evolutivos! del! paisaje!
históricoNurbano.!
!
c.! Analizar! las!experiencias!más! relevantes!en!el!ámbito!
internacional! sobre! gestión! y! manejo! del! PUH,! lo! que!
permitirá! una! futura! aplicación! y! adaptación! de! estas!
experiencias!en!la!ciudad!de!Cuenca.!
!








el!valor! del! patrimonio! a!partir!del!paisaje!histórico!urbano.!
!







La! pregunta! de! investigación! se! centrará! en! esclarecer!
¿Cuánto!ha!cambiado!el!PUH!del!barrio!de!El!Vado!sobre!todo!
en! su! conformación! arquitectónica! y! si! esto! ha! tenido! un!
impacto! negativo! desde! el! punto! de! vista! de! conformación!





De! esta! manera! en! el! primer! capítulo! se! va! a! dar! un!
acercamiento! teórico! a! los! conceptos! sobre! Paisaje! Urbano!
Histórico,!para!un!mejor!entendimiento!de!lo!que!esto!implica.!
!
El! segundo! capítulo! está! destinado! al! los! estudios! de! caso!






de! su! historia! desde! el! momento! de! su! fundación! hasta! la!
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actualidad,! identificando! también! los! elementos! paisajísticos!
de!valor!patrimonial!y!su!PUH,!y!a!partir!de!estos!datos!tener!
un! acercamiento! a! uno! de! los! barrios! tradicionales! mas!
trascendentales! que! contiene! un! gran! valor! histórico! y!
paisajístico!para!la!ciudad.!
!
En! el! cuarto! capítulo! se! especifica! en! que! consiste! la!
metodología!de!estudio!que!permitirá!conocer!la!evolución!del!










Para! llevar! a! cabo! este! estudio! se! ha! recurrido! a! aplicar!
diferentes!metodologías!de!estudio!descritas!a!continuación.!!
!
Se! realizó! un! proceso! de! selección! de! acuerdo! a! las!










ejemplo! estudios! de! caso! de! dos! ciudades,! Ferrara! (Italia)! y!




Para! conseguir! la! información! se! procedió! con! la! búsqueda!
exhaustiva!de!información!a!través!de!documentos!históricos!e!
investigaciones!previas!tanto!de!la!ciudad!como!del!barrio!de!El!








el! cual! se! decide! que! es! importante! la! conservación! de! los!
bienes,!lo!cual!se!da!dependiendo!de!su!importancia!desde!el!
punto!de!vista!de!la!memoria!colectiva,!el!conocimiento!histórico,!







utilizar! la!matriz! de! Nara.! Esta!matriz! permite! interpretar! las!
elementos!que!dan!valor!a! los!bienes!patrimoniales!de!forma!
global! de! acuerdo! a! sus! características! individuales! y! sus!
condiciones!de!autenticidad.!Estos!se!obtienen!a!través!de!sus!
atributos!reconocidos!en!la!matriz!como!por!ejemplo:!forma!y!
diseñoP! materiales! y! sustanciaP! uso! y! funciónP! tradiciones,!

























las! preocupaciones! e! inquietudes! que! se! han! generado,! a!










Durante! la! Revolución! Francesa! (S.! XVIII)! se! destruyeron!
muchas!iglesias!y!edificios!pertenecientes!a!la!nobleza2,!por!la!
creencia! de! que! eran!monumentos! que! representaban! a! los!
reyes.!La!destrucción!y!la!falta!de!consideración!por!siglos!del!
desarrollo! de! la! historia! humana! llevó! a! varios! artistas! y!
hombres! cultos! a! levantar! su! voz! y! tomar! acciones! para!
defender! muchos! de! estos!monumentos! y! evitar! que! fueran!
destruidos,!sobre!todo!por!su!valor!artístico.!Muchas!obras!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2"Jokilehto,"Jukka."A"History"of"Architectural"Conservation."York:"Universidad"de"York,"1986."pp"115"3"Jokilehto,"Jukka."A"History"of"Architectural"Conservation."York:"Universidad"de"York,"1986."pp"118"
arte! históricas! tuvieron! que! ser! resguardadas! en! museos! y!
ciertas! obras! arquitectónicas! fueron! desmantaladas! para!
“protegerlas”.!!
!
A! principios! del! s.! XIX! y! con! un! trasfondo! basado! en! el!
redescubrimiento! de! la! arquitectura! y! el! arte! clásico! griego,!
muchas!obras!artísticas!y!arquitectónicas! fueron! trasladados!
fuera! de! su! contexto! de! origen3,! mientras! que! otras! fueron!
hurtadas!por!buscadores!de!tesoros!para!su!venta4,!por!lo!que!
perdieron! su! significado! original.! ! Es! importante! mencionar,!
además,!que!durante!este!siglo!se!llevaron!a!cabo!diferentes!
procesos!de! restauración!basados!en!diferentes!actuaciones!
dentro! del! patrimonio.! ! Entre! éstas,! se! puede! iniciar!
mencionando!los!métodos!de!intervención!de!arquitectos!como!
Leo!von!Klense!(1784N1864)!quien,!al!ser!uno!de!los!principales!
arquitectos! del! clasicismo! alemán! tras! haber! estudiado! a!
profundidad!la!arquitectura!clásica!griega!creía!muy!necesaria!
la!restauración!de!los!viejos!monumentos!griegos!lo!que!lo!llevó!













íntegras! y! solo! recurría! al! uso! de! fragmentos! en! casos!
excepcionales.! Además,! como! último! recurso,! utilizaba!
materiales! de! su! época,! como! el! hierro,! para! reforzar!
elementos! estructurales! e! incluso! el! ladrillo! para! completar!





teórico!en!el! cual! expone!que!Restaurar( no(es(mantener,( ni(
reparar,(ni(conservar(un(edificio,(sino(restituirlo(a(un(estado(de(
terminación(que(puede(no(haber(tenido(nunca7.(De!acuerdo!a!
este! pensamiento,! Le! Duc! consideró! que! debía! estudiar! el!




En! Inglaterra,! en! cambio,! se! dio! un! movimiento! antiN
restauración!con!John!Ruskin!(1819N1900)!que!se!basaba!en!
una!visión!romántica!que!se!oponía!completamente!a!tocar!o!


















Para! evitar! la! destrucción,! la! pérdida! del! patrimonio! y!





de! las! Naciones! Unidas! para! la! Educación,! la! Ciencia! y! la!
Cultura!(UNESCO)!que!tiene!como!propósito!la!salvaguarda!y!
la! preservación! de! los! recursos! naturales! y! culturales! del!
patrimonio!mundial,! y!así! evitar! la!destrucción!de! los!bienes!












comprende( las( obras( de( sus( artistas,( arquitectos,(músicos,(




sentido( a( la( vida,( es( decir,( las( obras( materiales( y( no(
materiales( que( expresan( la( creatividad( de( ese( puebloC( la(
lengua,( los(ritos,( las( creencias,( los( lugares( y( monumentos(




atribuye! en! cada! momento! de! la! historia,! asi! se! pueden!






La! UNESCO! reconoce! tres! tipos! de! patrimonio:! natural,!

































































































































Cabe! mencionar! que! los! anánisis! conceptuales! que! se!
presentan!a!continuación!están!relacionados!a!los!tres!tipos!de!
patrimonio! descritos! anteriormente,! es! un! estudio! del!
patrimonio!existente!en!una!zona!determinada.!
!
Para! poder! explicar! los! conceptos! relacionados! con! el!
Paisaje!Histórico!Urbano!(PHU),!se!ha!considerado!pertinente!
estudiar! previamente! los! conceptos! de! Paisaje! y! Paisaje!
Cultural!por!separado,!ya!que!resulta!mucho!más!comprensible!







entorno! en! el! cual! nos! encontramos,! sino! aquel! que! da! las!
pautas! para! el! desarrollo! de! una! sociedad,! presenta! las!
costumbres,! situaciones! económicas! y! sociales! y! de! qué!







definición! depende! del! enfoque.!Desde! el! punto! de! vista! del!
patrimonio! cultural! es( “una( configuración( particular( de(
topografía,(cobertura(vegetal,(uso(del(suelo,(y(asentamientos(





conclusión,! todas! tienen!que! ver! con! las! relaciones! visuales!































En! 1962,! en! la! Conferencia! General! de! la! UNESCO,! se!
buscó!la!protección!de!la!belleza!y!el!carácter!de!los!lugares!y!
paisajes!para!su!restitución!y!preservación,!para!aquellos!que!




importancia! de! los! contextos! en! los! que! se! encuentran!
ubicados!los!monumentos.!Es!la!primera!vez!que!se!menciona!




estudiarlos! no! solamente! como! un! elemento! individual,! sino!
que! es! necesario! un! analisis! en! sus! relaciones! con!






Culturales”! (UNESCO! 1968)! se! menciona! que! los! bienes!
culturales!incluyen!un!marco!circundante!y!tiene!una!conexión!
con!el!contexto!inmediato,!así!como!la!conservación!de!sitios!

















las( numerosas( relaciones( existentes( en( un( período(
determinado(entre(el( individuo(o(una(sociedad(y(un( territorio(
topográficamente(definido,(la(apariencia(de(que(es(el(resultado(
de( la( acción,( con( el( tiempo,( de( los( factores( naturales( y(
humanos(y(de(una(combinación(de(ambos14!!
!






En! el! Convenio! Europeo! del! Paisaje,! adoptado! en!









con! las! creaciones! humanas,! es! decir,! para! crear! nuevos!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!«Convención!Europea!del!Paisaje.»!Florencia,!2000!Art!1.!
asentamientos! humanos! se! deben! tomar! en! cuenta! ciertos!
factores! dentro! de! un! lugar! para! que! la! ciudad! se! pueda!
desarrollar! correctamenteP! paisaje! es! la! base! del! desarrollo!
humano.! De! esta! forma! se! termina! construyendo! un! nuevo!
paisaje!que!involucra!la!interacción!y!de!lo!natural!y!construido.!
!
Para! poder! estudiar! el! paisaje! más! relacionado!
propiamente!con!la!parte!de!la!creación!de!la!sociedad!humana!





Los! paisajes! culturales! hacen! referencia! sobre! todo!a! la!
interacción!de!los!humanos!con!la!naturaleza.!La!UNESCO!ha!






humana( y( sus( asentamientos( a( lo( largo( del( tiempo,(
condicionados( por( las( limitaciones( y/o( oportunidades( físicas(








tanto! en! el! contexto! del! Patrimonio! Mundial! y! en! la!






De! acuerdo! con! estos! conceptos! se! puede! entender! a!
paisaje!cultural!un!estudio!del!paisaje!enfocado!sobre!todo!en!














El! Paisaje!Histórico!Urbano! es! un! tema! ambiguo! y!muy!
complejo!que!precisa!tener!una!visión!integrada!del!patrimonio!
conjuntamente!con!su!entorno!con!una!incorporación!de!una!
perspectiva! ambiental.! Resulta! complejo! porque! existen! una!
gran! variedad! de! interpretaciones,! por! lo! cual! es! pertinente!
tomar!en!cuenta!los!conceptos!que!han!ido!surgiendo!a!lo!largo!






anteriormente,! como! por! ejemplo! el! concepto! de! paisaje!












Una! de! las! cartas! base! para! el! estudio! de! PUH! es! el!















en! un! periodo! de! tiempo,! en! donde! se! expresen! valores!
económicos!y!socioculturales!de!las!distintas!sociedades.!
(
Aquí! se! obtiene! la! primera! definición! propiamente! dicha!
que!se!puede!encontrar!de!Paisaje!Urbano!Histórico!pues!hace!
referencia!a!conjuntos!de!todo!tipo!de!edificaciones!y!espacios!
contenidos! dentro! de! la! ciudad,! en! su! contexto! natural! y!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18"«Memorandum"de"Viena"sobre"el"Patrimonio"Mundial"y"la"Arquitectura"Contemporánea."Gestión"del"Paisaje"Historico"Urbano.»"Viena,"2005."




la( vivienda,( y( colectiva( con( las( experiencias,( por( lo( tanto( es(
necesaria(una(visión(antropológica(de( la(sociedad(y(de(cada(
uno( de( estos( paisajes,( asi( como( también( una( perspectiva(
desde( el( patrimonio( mediante( la( recolección( y( análisis( de(
datos”18.(
!
El! paisaje! histórico! urbano! está! lleno! de! elementos!
expresivos,! sensitivos! y! de! procesos! de! desarrollo! evolutivo!




histórico! urbano.! Dentro! del! contexto! antes! mencionado! la!





la! preservación! de! las! ciudades,! la! calidad! del! ambiente!
humano! y! la! mejora! de! la! productividad! de! los! espacios!
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urbanos,! integrando! los! objetivos! de! conservación! del!
patrimonio! urbano! con! los! objetivos! de! desarrollo! social! y!
económico.!
!












profundización! en! el! concepto! de! PUH! para! identificarlo! y!








se! propone! pulir! la! definición! de! PUH! de! la! UNESCO! en!
reuniones! futuras! para! mejorar! su! comprensión,! y! también!
establecer! la! salvaguardia! de! la! identidad! y! autenticidad! del!
sitio,!sobre!todo!con!la!creación!de!zonas!de!amortiguamiento!
para!que!no!exista!un!impacto!visual!y!estético!negativo!dentro!
de! las! áreas! protegidas.! Se! considera! muy! importante!
caracterizar!los!elementos!que!componen!el!PUH!para!mejorar!
la! identificación! de! los! valores! de! estos! Paisajes! Urbanos!
Históricos.!!
!
En. la. Conferencia. Regional. de. paisajes. urbanos.
históricos.en.las.Américas,.Noviembre.2007.en.Olinda,!se!
reconoció! que! la! preservación! y! conservación! de! ciudades!
históricas,! pueblos! y! aldeas! es! un! proceso! sostenible! y! es!
necesario!abordar!los!problemas!actuales!del!cambio!climático,!
la!contaminación,! los!ecosistemas!en!riesgo!de!degradación,!
la!escasez!de! recursos!y!de! transporte!como! los!principales!
factores!de! los!problemas!urbanos.!En!esta!conferencia!tuvo!
lugar! un! importante! debate! sobre! la! ampliación! de! la!
comprensión! de! las! ciudades! históricas! a! través! de! una!
revisión!de!las!Directrices!Operacionales,!mediante!la!inclusión!
de! la!noción!de!"sitios"!como!una!categoría!adicional!para! la!
identificación! de! ciudades! históricas,! lo! que! facilitaría! un!
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enfoque!más!holístico!de! la! conservación!del! patrimonio,! en!
comparación!con!los!grupos!de!edificios!en!la!actualidad19.!
!
(“Las( políticas( contemporáneas( de( conservación( urbana,(























un! sinnumero! de! elementos! entre! los! que! se! destacan! los!
descritos!en!la!Tabla!2.!
!
Una! de! las! manifestaciones! más! abundantes! del!
patrimonio! cultural! son! los! conjuntos! históricos! que! se! han!
desarrollado! a! lo! largo! de! los! años.! Estos! conjuntos! están!
constituidos! por! la! estratificación! histórica! de! los! valores!
generados! por! las! diferentes! culturas! cuyo! rápido! e!


















Con! todos! los! cambios! que! sufren! las! ciudades! en! la!
actualidad!las!condiciones!de!vida!son!distintas!y!traen!consigo!
nuevos! problemas! y! con! ellos! nuevas! maneras! de! ver! el!
patrimonio.!
!





El! concepto! actual! de! la! UNESCO! que! consta! en! la!





















































“Este( contexto( general( incluye( otros( rasgos( del( sitio,(
principalmente( su( topografía,( geomorfología,( hidrología( y(
características(naturalesC(su(medio(urbanizado,(tanto(histórico(
como(contemporáneoC(sus(infraestructuras,(tanto(superficiales(
como( subterráneasC( sus( espacios( abiertos( y( jardines,( la(
configuración(de(los(usos(del(suelo(y(su(organización(espacialC(
las( percepciones( y( relaciones( visualesC( y( todos( los( demás(
elementos(de(la(estructura(urbana.(También(incluye(los(usos(y(
valores( sociales( y( culturales,( los(procesos(económicos( y( los(








por! ello! se! han! creado! normas! para! un! mejor! desarrollo!
urbano.!
.






histórica! como!una!muestra!de! la!evolucion!de! las! ciudades!





organismo,! su! escala,! los! ejes! visuales,! arquitectura! y! sus!
usos,!espacios!abiertos,!topografia,!vegetación,!hidrología!y!la!
















PAISAJE,. PAISAJE. CULTURAL. Y. PAISAJE.
URBANO.HISTÓRICO.
!
Una! vez! que! hemos! definido! los! conceptos! de! paisaje!















tanto,! sujeto! a! cambios! en! el! futuro.! Cabe! señalar! que! las!
diferentes! categorías! pueden! también! requerir! diferentes!













noción! de! paisaje! y! han! evolucionado! de! acuerdo! a! las!
necesidades! de! preservar! el! entorno! en! el! que! se! ha!
desarrollado!el!ser!humano.!
!








En! conclusión! el! paisaje! histórico! urbano! es! a! la! vez!
paisaje!al!ser!percibido!desde!sus!aspectos!visuales!y!estéticos,!
y! también! paisaje! cultural,! que! está! reconocida! por! su!
estratigrafía!histórica.!
Por!lo!tanto!Paisaje!Histórico!Urbano!está!constituido!por!
todas! las! características! que! posee! una! ciudad,! son! todas!

















Se hace referencia a la
evolución en el tiempo y
expresada en la
estratigrafía histórica
como testimonio de la
relación del hombre y la
naturaleza en el pasado.
Se trata básicamente de
carácter arqueológico.
PHU!
No está limitado a la organización
física y espacial del territorio urbano
y sus alrededores; puede referirse a
una prácticas culturales sociales, los



























pretende un acercamiento a la planificación de una
gestión de la no configuración protegida o entorno
de las áreas protegidas a fin de mitigar el impacto de
los posibles acontecimientos negativos y
transformaciones en beneficio de las áreas




se! ha! ido! transmitiendo! de! generación! en! generación! que!
convierte!a!los!sitios!patrimoniales!en!únicos.!Y!todas!aquellas!






En! la! actualidad! el! Paisaje! Urbano! Histórico! es!
considerado!de!gran!importancia!para!las!ciudades!históricas!
pero,! el! entorno! en! el! que! los! bienes! patrimoniales! se!
encuentran,! no! siempre! es! considerado! a! la! hora! de! crear!




Los! nuevos! conceptos! del! PHU! permiten! que! se!
comprenda! mejor! el! entorno! pero,! para! conseguirlo,! es!
necesario! un! estudio! de! dos! ciudades! como! son!Ferrara! en!




Es! muy! complicado! crear! una! sola! metodología! para!
actuación! en! todas! las! ciudades! patrimoniales,! puesto! que!






conocer! sus! características! individuales,! y! es! lo! que! se! ha!
hecho!en!algunas!ciudades!consideradas!ciudades!piloto,!para!
poder!manejar!el!PHU!considerando!sus!características!únicas.!
Actualmente! se! han! estudiado! tres! ciudades:! Ballarat,! en!
AustraliaP! Zanzíbar,! en! Tanzania! y! Edimburgo! en! el! Reino!
































A!partir! de! los! nuevos! conceptos! sobre!PUH!que! han! ido!
apareciendo!en!estos!últimos!años,!se!ha!empezado!a!hacer!
estudios! de! las! ciudades! históricas! que! se! encuentran!
fragmentadas,!es!decir!ciudades!o!poblaciones!que!no!tienen!






























conocimiento! y! análisis! de! ellas! desde! sus! orígenes,! ya! que!




estudio! las! cuales,! aunque! forman! parte! de! un! grupo! muy!
pequeño!de!ejemplares!del!estudio!del!paisaje!urbano!histórico!
y! poseen! características! muy! diferentes! debido! a! que! se!
encuentran!en!áreas!que!poseen!elementos!con!un!alto!valor!
patrimonial! a! los! cuales! en! la! actualidad! se! pretende!
conservarlos,! son! muy! importantes! para! el! desarrollo! del!








!En! el! segundo! caso,! la! ciudad! de! Ferrara,! muchas! de! sus!
características!físicas!y!de!paisaje!fueron!motivo!de!su!estudio!
debido! a! ciertas! semejanzas! con! la! ciudad! de! Cuenca! y! la!


















desde! sus! palacios.! Muchos! comerciantes! llegaban! por! vía!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28"David"Livingston"fue"una"de"las"mayores"figuras"de"la"exploración"y"de"la"lucha"contra"la"esclavitud"en"África"
marítima!desde!Arabia,!Persia! y! la! India! para!adquirir! frutas!
tropicales,!especias!y!marfil.!!
!
Zanzíbar! tiene! una! gran! importancia! simbólica! en! la!
abolición! de! la! esclavitud! porque! fue! uno! de! los! principales!
puertos! de! comercio! de! esclavos! en! África! oriental.! David!
Livingston28,!uno!de!los!principales!opositores!de!la!esclavitud,!








Stone! Town! (Ciudad! de! Piedra)! es! la! ciudad! vieja! y! el!
corazón!cultural!de!Zanzíbar.!Ha!tenido!pocos!cambios!en!los!
últimos!200!años.!La!evolución!de!esta!ciudad!se!puede!ver!en!















ser! un! importante! puerto! comercial! marítimo,! llegaban!









Inicialmente! hubo! una! confederación! de! pequeñas!
ciudadesNestado! costeras! conocidas! como! la! barra! Zenj!









Persia! y! los! Zenj)! se! fusionaron! para! formar! la! civilización!
swahili!en!la!costa!este!de!África.!!
!











a! finales! del! siglo! XVII,! cuando! fueron! expulsados! de! Fort!
Jesus,! en! Mombasa.! Las! actividades! comerciales! de! los!
portugueses!fueron!sustituidas!gradualmente!por!las!de!árabes!












La! primera! fase! de! cambio! se! desarrolló! después! de! la!


























arquitectónica! completamente! diferente,! el! de! bloques! de!
varios!pisos!construidos!masivamente!en!coral!con!mortero!y!
con! techos! planos.!Sin! embargo,! por! el! clima! húmedo! de!
Zanzíbar,!estos!techos!fueron!reemplazados!rápidamente!por!
tejados! inclinados! de! hierro! corrugado! o! azulejos.!Eran!




madera! talladas.!Por! el! contrario,! los! interiores! estaban!
ricamente!decorados!y!amueblados.!33!
!








surgió! en!Omán,! trasladó! su! sultanato! de!Mascate,! que! era!
más! difícil! de! proteger,! a! Zanzíbar! donde! él! y! sus!
descendientes!gobernaron!durante!más!de!130!años.!Seyyid!
Said! convirtió! a!Zanzibar! en! capital! de! su!dominio.!Hubo!un!
gran! aumento! en! el! número! de! edificios! en! piedra! que!
empleaba!una!técnica!que!se!deriva!de!las!shirazis!de!Persia.!
Este! sultán!puso!mayor! parte! de! la! riqueza!en!manos!de! la!



















el! reinado!del! sultán!Barghash! (1870N1888).!Su!más!notable!
contribución!a!la!arquitectura!de!Stone!Town!fue!la!Casa!de!las!





convirtió! en! un! protectorado! británico.!Ellos! impusieron! su!
arquitectura! colonial,! aunque! introdujeron! una! serie! de!

















Los! británicos! introdujeron! regulaciones! estrictas! de!




















































arquitectura! y! estructura! urbana! excepcional! basada! en! una!
intensa! actividad! comercial! marítima! entre! Aisa! y! África.!
Finalmente,!de!acuerdo!con!el!criterio!VI!Zanzíbar!posee!una!
gran! importancia! simbólica! en! base! a! la! supresión! de! la!




















centro! histórico! en! el! comité! de! patrimonio! mundial! por! las!
amenazas! que! experimentó! su! infraestructura! hasta! el! año!
2007.!
!
Las! causas! de! discusión! han! sido! sobre! la! insuficiente!
regulación! de! gestiones! de! la! ciudad,! con! referencia! a! las!




es! la! mezquita! en! Kizimkazi,! que! data! de! 1107,! y! es! una!
atracción!turística!actual.!
!
En! 2011! se! creó! un! reporte! por! parte! de! la! UNESCO! y!
algunas! entidades! gubernamentales! de! la! región! sobre! el!
estado! de! conservación! de! la! propiedad! para! futuras!




































del! patrimonio! construido! y! el! centro! histórico! y! por! ello! es!
necesario!un!plan!de!gestión.!Esto!es!necesario!también!para!
mejorar!las!condiciones!de!vida!de!los!habitantes!y!la!calidad!




En! Zanzíbar! existen! muchas! edificaciones! que! deben!
considerarse!para!su!conservación.!Algunas!de!éstas!ya!han!












































El! primero! en! agosto! de! 2011,! en! el! cual! se! buscaban!
soluciones!para! satisfacer! las! recomendaciones!del!PHU!en!
Zanzíbar! y! Stone! Town.! En! este! taller! se! intercambiaron!
conocimientos! teóricos,! definiciones,! necesidades! y!




La! discusión! estaba! centrada! en! ! buscar! una! mejor!
integración!del!planeamiento!y!conservación!vinculando!áreas!










3.! Evaluación! de! vulnerabilidad! de! los! bienes! patrimoniales!
relacionados! a! los! impactos! (socio! económicos! y! cambios!
climáticos)!
4.! Desarrollo! de! una! metodología! sobre! como! presentar! estas!
problemáticas!al!publico!!
5.! Priorización!de!actividades!


















3.! Evaluar! la! vulnerabilidad! en! relación! a! las! tensiones! socioN
económicas! y! los! impactos! del! cambio! climático.N!Dado! que!
existe! una! larga! lista,! que! va! mucho! más! allá! de! la!
conservación! y! patrimonio,! se! necesitan! evaluaciones! por!
sector! y! por! actor,! que! deben! ser! vinculadas! a! través! de! la!
gestión.!
4.! Desarrollar! una! visión! con! una! estrategia! de! desarrollo!
urbano.N! Distribución! de! responsabilidades! territoriales! e!
institucionales! requieren! una! redefinición! de! prioridades.! La!
capacidad! en! términos! de! edificios,! recursos! humanos! y!
herramientas!requieren!financiamiento!con!el!fin!de!desarrollar!
programas!y!bases!de!datos.!
5.! Priorizar! actividades.N! Para! dar! prioridad! a! los! elementos! y!










Basado! en! la! plenaria! y! los! debates! de! unos! talleres!
realizados!en!Stone!Town! fueron!presentadas! las!siguientes!




la! aplicación! de! los! mecanismos! existentes! y! el!
restablecimiento! de! una! Comisión! de! Planificación! para! ser!
reformulada!e! integrada!a!Stone!Town!y!asi!crear!directrices!
para! la! planificación! de! Zanzíbar,! y! un! plan! a! largo! plazo! e!





C.! Evaluación! impacto! en! el! patrimonio! para! el! desarrollo! de!
hoteles! de! 5! estrellas,! en!Mambo!Msiige.N! Para! llegar! a! un!













tangibles! e! intangibles! de! los! espacios! públicos! que!
contribuyen!al!valor!universal!excepcional.!Esto!se! lograría!a!
través! de! fotografía,! recopilación! de! datos,! entrevistas! y!
observación!personal.!
!












Fase! 1:! Exploración! y! documentación! fotográfica.N! Los!
espacios! públicos! identificados! fueron! visitados! y! fotoN









Presión! de! desarrolloP! decadenciaP! significado! social! o!












!! Aunque! seria! ideal! aplicar! el! proceso! en! todos! los! espacios!
públicos,!en!el! taller!del!21!de!diciembre!sólo!doce!de!estos!































La!gestión!del!puerto,!su!ubicación! física!y! la! interfaz!con! la!
ciudad!son!aspectos!críticos!en!relación!con!su!futuro.!
!! Ni!este!estudio!ni!los!ejercicios!de!mapeo!previos!se!basaron!
en! las! playas! o! zonas! portuarias.! Se! recomienda!
encarecidamente!que!las!playas!de!la!ciudad!de!Stone!Town!
sean!estudiadas!con!respecto!a!su!uso!actual!y!su!pasado,!que!
estos!usos! tradicionales!se!refuercen,!y!que! la! influencia!del!





Stone! Town! es! una! estructura! urbana! informal! lo! que! se!
evidencia!en! la!disposición!de!sus!calles!y! cuyo!proceso!de!
crecimiento! informal! sigue! en! pleno! apogeo,! especialmente!









Stone! Town! en! Zanzíbar! está! comprometido! con! la!
aplicación!de!la!Recomendación!de!PUH.!Ha!habido!encuestas!
y!mapeo!del!paisaje!cultural!desde!2009!para!comprender!sus!











tener! una! socialización! para! informar! a! la! ciudadanía! lo!
proyectos!a!realizarse!en!la!zona.!Lo!importante!es!fomentar!el!
interés!de!los!habitantes!en!su!ciudad!a!quienes!debe!instruirse!
para! evitar! que! intervengan! de! manera! negativa! dentro! del!
contexto!histórico!de!Zanzíbar!
!
Es! necesaria! la! elaboración! de! un! plan! de! desarrollo!
espacial!que!vincula!el!progreso!urbano!y!cultural.!La!ciudad!
de!Zanzíbar!es!un! lugar! ideal!en!donde! las!manifestaciones!
culturales!y!sociales!se!pueden!integrar!en!el!desarrollo!urbano!














































establecido! en! la! orilla! derecha! donde! se! ubicó! la! primera!








A! la! familia! Este,! que! gobernó! a! partir! del! s.! XII,! se! le!
atribuye! el! ambicioso! proyecto! urbanístico! definido! como!
Adición. hercúlea,! que! transformó! Ferrara,! de! una! ciudad!
medieval,! en! una! verdadera! obra! maestra! del!
Renacimiento.!La!edad!de!oro!de!la!casa!de!los!Este!comenzó!
con! la! fundación! de! la! universidad! local! en! 1391P!de! ahí! el!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44"Los"hunos"fueron"una"confederación"de"tribus"nómadas,"conocidas"por"los"romanos"como"bárbaros"por"sus"destrezas"y"disciplinas"militares"45"Ferrara"terra"e"acqua."http://www.ferraraterraeacqua.it.;"OCPM."http://www.ovpm.org/es/italia/ferrara."
poder!de!la!familia!aumentó!hasta!tal!punto!que!la!Corte!Este!
actuó! dentro! de! los! más! importantes! círculos! de! poder!




malla! regular! con! edificios,! parques,! jardines! y! caminos!
suntuosos.!Entre!los!siglos!XV!y!XVI!!la!ciudad!se!convirtió!en!
un!centro!intelectual!y!artístico!capaz!de!expresar!lo!mejor!del!
Renacimiento! italiano. 46 !En! 1598! Ferrara! perteneció! a! los!











































las! llanuras! de! Ferrara! estaban! cubiertas! por! marismas!
(pantanos)! que! sólo! comenzaron! a! ser! desecadas!








extiende! por! todo! el! territorio! provincial,! la! red! hidrográfica!




























(ii),( (iv)( y( (vi)( con( la( denominación( de(Ferrara:( la( ciudad(del(
Renacimiento( Teniendo( en( cuenta( que( el( sitio( es( de( valor(
universal( excepcional,( al( ser( una( ciudad( del( Renacimiento,(
notablemente(planificada,(que(ha(conservado(su(tejido(urbano(








del( Delta( del( Po( 51 y( sus( Delizie 52 (y( la( propiedad( fue(





























en! Ferrara! han! existido! muchos! cambios! que! pertenecen! a!







Una! gran! parte! de! la! antigua! Delizie! y! sus! jardines! han!
desaparecido!hoy!en!día,!pero!la!disposición!del!diseño!antiguo!
permanece! intacto! y! todavía! son! legibles! hoy! en! el! paisaje!
muchos!detalles! como!prueba!de! la! labor! ininterrumpida!del!
hombre!que!ha!mantenido!el!sutil!equilibrio!de!la!tierra!y!el!agua.!
!
A! pesar! de! la! desaparición! de! algunos! elementos!
característicos! de! este! asentamiento! se! puede! mencionar!
edificios!emblemáticos! como! la! catedral! de!San!Giorgio!que!
data!del!siglo!XII!(imagen!18),!que!fue!restaurada!en!su!interior!






en! 1492! para! Sigismondo! d'Este,! pero! no! se! terminó! hasta!
1565! (imagen! 21)!55P! La! intersección! de! las! calles! próximas!
desde!el!castillo!(Corso!Ercole!I)!y!el!eje!principal!de!Ercole!1a!
addizione!(Corso!Rossetti,!Corso!Porta!Mare)!que!une!dos!de!



































por! el! cambio!del!mecanismo!económico!de! lo! agrícola! a! lo!
industrial!en!toda!Italia.!A!este!fenómeno!se!le!conoció!como!
“milagro!económico.!Con!estos!cambios!se!dejaron!de!lado!las!
reconstrucciones! y! las! autoridades! locales! permitieron! la!
construcción! de! nuevas! edificaciones.! Se! dio! también! un!
desequilibrio!entre!el!campo!y!la!ciudad.!





los! sesenta! del! siglo! XX! se! realizaron! investigaciones! mas!
elaboradas!y!complejas!sobre!los!centros!históricos!y!se!logró!
que! se! produjeran! menos! demoliciones! y! más!







A!finales!de! la!década!de! los!sesenta,!gracias!a! la!Carta!de!
Venecia! (UNESCO),! se! creó! el! plan! d´Bolonia! que! fue! un!
modelo!que!sigue! los!criterios!de! intervención!en! los!centros!
históricos!y!las!intervenciones!de!restauración!y!recuperación!
empezaron! a! mantener! elementos! constitutivos! del! edificio!
evitando! los! falsos! históricos 56 !y! manteniendo! las!
características!de!uso!originales57!
!




























1.1.! Identificación/descripción! de! los! recursos! y! su!
vulnerabilidad.!
!
En! general! Martini! propone! la! identificación! de! los!
recursos! que! son! las! características! materiales! e!
















1.2.! Descripción! de! la! importancia! de! los! recursos! en! el!
contexto!de!toda!la!ciudad!!
!






En! este! sentido! las! áreas! que! están! fuera! del! centro!
histórico!o!en!el! perímetro!designadas!por! la!UNESCO!son!
más! vulnerables,! ya! que! a! menudo! son! insuficientemente!
protegidos!por!los!instrumentos!de!planificación!de!la!ciudad!y!
















y! recursos,! porque! en! este! punto! se! definen! las! zonas! de!
mayor!importancia!que!serán!protegidas.!Este!territorio!ha!sido!




Para! cada! una! de! ellas,! la! "estructura! dominante"! se! ha!











Con! estos! elementos! distintivos! se! pueden! identificar! y!
delimitar!las!zonas!de!estudio!y!determinar!los!recursos!clave!
para!la!protección!y!regeneración!de!áreas!históricas!de!valor!
patrimonial! (vínculo! con! el! paisaje,! vínculo! con! los!
monumentos,!etc.).!
!
3.. Definición. de. la. intensidad. de. los. recursos. en. áreas.





de! acción! bien! definidas,! calificándolos! de! 0! a! 5,! siendo! 0!
desconocido!y!5!muy!alto!(tabla!3):!(Ref..ICOMOS.Orientación.







De! aquí! los! siguientes! pasos! se! dan! una! vez! que! se! ha!
investigado!la!importancia!y!el!valor!de!los!recursos.!Una!vez!
































Área inscrita en la zona núcleo + SIC + vinculo con el Paisaje 5
Área inscrita en la zona núcleo + vinculo Monumental + vinculo con paisaje bono 5
Área inscrita en la zona núcleo + Paisaje vínculo 4
Área inscrita en la zona núcleo + vinculo Monumental 4
Vinculo paisajistico + áreas de interés ambiental 4
Paisaje de bonos + área inscritos en la zona de amortiguamiento 3
Vinculo con el paisaje 2
Zona núcleo 2
Zona de amortiguamiento 1
Zona no inscrita 0
!!UNIVERSIDAD!DE!CUENCA!_!FACULTAD!DE!ARQUITECTURA!
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áreas! macro! de! acuerdo! a! las! normas! bien! definidas! de!
evaluación!!
!
Para! el! caso! del! PUH! de! Ferrara! identifica! estos!




Es!necesario!separar!por! zonas!a! la!ciudad!e! identificar! sus!
asentamientos!y!características! físicas/naturales!y,!por!ende,!





















en! la! agricultura! que! emplea! métodos! intensivos! de! cultivo!
(sólo!en!una!época!del!año)!el!resto!del!año!quedan!planicies!
sin! vegetación! de! árboles! y! setos! propios! del! lugar,! lo! que!



















o! Ferrara! está! caracterizada! por! las! prácticas!
agrícolas!y!pecuarias!pero! los!cultivos!y! la!cría!de!
animales!han!ido!disminuyendo!gradualmente!por!la!
instalación! de! grandes! empresas! fabriles! y! por! el!
crecimiento! poblacional.! Esto! no! satisface! las!
necesidades!de!la!zona!y!las!propiedades!terminan!
convirtiéndose! en! pequeñas! granjas! para! el!
consumo!personal.!Lo!cual!conlleva!a! la!búsqueda!
de!una!producción!mas!rentable.!
o! Se! hace! también! un! análisis! de! la! IndustriaP!
comercio,! centros! de! investigación,! servicios! y!
turismo,!que!ayudan!al!desarrollo!de!la!ciudad.!
!





identificados! de! acuerdo! a! sus! características! naturalesN
históricas!caracterizados!en!base!a!las!restricciones!existentes!
en! el! territorio! (en! el! centro! histórico,! restricciones!
monumentales!y!paisajísticas,!antiguos!cauces!de!ríos,!etc.).!
!
Para! cada! una! de! ellas,! la! "estructura! dominante"! se! ha!
























Todos! los! análisis! que! se! han! presentado! anteriormente!
identifican!los!principales!sistemas!que!caracterizan!el!PUH!de!
Ferrara!y!estos!datos!denotan!la!posible!utilización!del!territorio,!


















Mejorando! las! redes! de! conexión! que! tienen! una! gran!
importancia!para!la!continuidad!de!los!ejes!históricos!que!salen!
de! la! ciudad! amurallada,! así! como! las! redes! ambientales!


















ya! que! interactúa! con! los! problemas! de! crecimiento! y!
establece! efectos! inmediatos! sobre! las! partes!
involucradas.! En! Ferrara,! por! las! características!
especiales!en!cuanto!a!la!movilidad!por!alto!tráfico!y!uso!























los! instrumentos!de!protección! concernientes!al! territorio! de!
Ferrara!ha!permitido! la!definición!de! las!áreas!en! las!que!el!
"peso"!de! los!recursos!es!mayor!y!en!el!que!estos!recursos!
están!mejor!protegidos.!
A! causa! del! crecimiento! desmedido! del! área! detrás! del!
centro! histórico! y! el! desarrollo! comercial! de! Ferrara,! estas!













del! centro! histórico.! En! estas! áreas,! debe! existir! una!




cuidadosa! atención! a! la! planificación,! diseño! e!
implementación:! aquellas! áreas! que! aún! conservan! los!
caracteres!morfológicos!originales!parcialmente!intactosP!











































N! los! recursos! vinculados! al! patrimonio!
inmaterial!












un! posible! desarrollo! y! las! áreas! en! las! que! es! necesaria!
salvaguardia!
!















13.! Definir! las! acciones! prioritarias! para! la!
conservación/desarrollo!
!
14.! Establecer! la! asociación! apropiada! y!marcos! de! gestión!
local! para! cada! uno! de! los! proyectos! identificados! para! la!




15.! Sensibilizar! al! público! mediante! reuniones! entre! los!
habitantes!de!la!ciudad!y!las!autoridades!locales.!
!










Ferrara! es! un! PUH! extremadamente! complejo! que! reúne!
paisaje!urbano!y!paisaje!natural!que!el!ser!humano!ha!dado!
forma!a! lo! largo!de! los!siglos,!y!por!su!historia!se!han!dado!





amurallada! y! la! cuidad! del! Renacimiento! con! los! grandes!
proyectos! de! la! familia! Este.! El! urbanismo! y! las! obras!
importantes! que! han! sido! recuperadas! se! encuentran! en! un!







tomando! en! cuenta! la! importancia! y! el! riesgo! en! el! que! se!
encuentran!los!recursos!de!valor!de!la!ciudad,!intentando!crear!
una! unificación! de! la! ciudad! tanto! en! la! planificación! de! la!
ciudad! contemporánea! como!en! el! desarrollo! de! las! épocas!
pasadas!que!ha!sido!fragmentado!dentro!de!esta!ciudad!dado!















estudio! cada! uno! debe! ser! considerado! como! una! entidad!
única!y!original.!
!
En! ambos! casos! estudiados! se! entiende! que! debe! existir!
una! participación! ciudadana! activa! para! poder! gestionar! de!
manera!adecuada!los!sitios!con!valores!excepcionales!y!sobre!
todo!una!fuerte!investigación!de!la!historia!y!el!desarrollo!de!las!
sociedades! desde! sus! orígenes! hasta! su! estado! actual,! así!





Así! como! se! pretende! mejorar! la! imagen! de! las! zonas!
patrimoniales,!también!se!busca!mejorar!la!calidad!de!vida!de!
los!habitantes!de!las!ciudades!en!cuestión,!pero!para!ello!debe!
existir! un! buen! uso! de! los! recursos! de! la! zona! y! también!
buenos!sistemas!de!movilidad!y!de!servicios!públicos.!
!
La! conservación! es! una! política! clave! para! mejorar! las!
ciudades,!y!es!lo!que!mas!dificultad!trae!al!momento!de!buscar!
mejorar! la! calidad! de! las! edificaciones,! sobre! todo! si! son!
privadas,!puesto!que!la!falta!de!recursos!económicos!siempre!




consideración! de! un! área! de! influencia! de! los! sectores!
patrimoniales,! para! crear! gradualmente! una! zona! de!
amortiguamiento!que!evite!que!las!nuevas!construcciones!con!







intensidad! de! los! recursos,! en! el! caso! de! Cuenca,! se! han!
realizado! estudios! de! acuerdo! a! la! importancia! de! los!
elementos!tangibles!e!intangibles!que!caracteriza!a!cada!una!
de!las!zonas!que!la!conforman,!ya!sea!por!usos!de!suelo,!por!
divisiones! sociales! y! étnicas! en! el! desarrollo! histórico! de! la!
ciudad,!por!las!necesidades!económicas!y!laborales,!así!como!






diferencias! con! la! ciudad! de! Cuenca,! se! pudo! notar! ciertas!
similitudes.! En! el! caso! de! Ferrara,! al! igual! que! Cuenca,! la!
centralización! del! poder! administrativo! en! el! centro! histórico!
provocó! el! traslado! de! muchos! de! sus! habitantes! a! sus!






muy!diferentes! en! escala! cada!una! tiene! sus! características!







































Según! los! vestigios! arqueológicos! e! historias! orales!
transmitidos! por! los! cronistas,! la! región,! según! algunos!
investigadores,!fue!habitada!desde!hace!ocho!mil!años!y!tuvo!
muchas!etapas!de!evolución!social64P!por! la!gran!importancia!
del! sitio! de! clima! templado,! paisajes! circundantes! que!
escondían!la!ciudad!y!la!gran!cantidad!de!agua!este!fue!un!lugar!
codiciado!por!muchos!grupos!étnicos.!!Los!Cañaris!fueron!los!
primeros! habitantes! como! pueblo! organizado! y! crearon! el!
asentamiento! llamado! Guapondélig! que! quiere! decir! “llano!
grande!como!el!cielo”,!el!mismo!que!abarcó!un!gran!territorio!







“planicie! del! cuchillo”,! que! se! convirtió! en! un! centro! militar,!

















Diego! de!Sandoval,! un! español! que! llegó! desde!Guatemala,!













por! calles! paralelas! tipo! damero! que! predominó! sobre! la!



























que! los! indígenas! vivían! en! las! afueras! de! la! ciudad,! en! la!
actualidad!conocidos!como!San!Blas!y!San!Sebastián!mientras!






población,! representando! las! creencias! de! sus! habitantesP!
creencias!que!han!perdurado!a!través!de!los!siglos,!ya!que!en!


















empiezan! a! darse! grandes! cambios! en! el! país,! aunque! el!
cambio!no!fue!inmediato!en!esta!ciudad,!sino!hasta!la!década!
de! 1860! en! el! cual! hubo! un! cambio! significativo! ! en! su!











inician! nuevas! manifestaciones! culturales,! se! abren! nuevos!








el! neoclasicismo! francés,! siendo! muchas! de! estas!
modificaciones! únicamente! en! las! fachadas,!manteniendo! la!
organización!espacial!de!las!viviendas!coloniales!con!patio!en!
















Concepción”,! también!se! inicia! la!construcción!del! seminario!




















una! expansión! urbana,! hacia! el! valle! del! sur! generando! un!






industrial! que! influye! en! gran! medida! a! la! expansión! de! la!






Para! 1867! se! creó! la! primera! universidad! denominada!
Universidad!de!Cuenca,!que!inicialmente!estuvo!en!el!Centro!
de!la!ciudad!y!para!1956!se!trasladó!la!actual!en!la!zona!del!










su! arquitectura! puesto! que! se! dieron! varias! destrucciones! y!
sustituciones!que!generaron!muchas!pérdidas!importantes,!en!
el! aspecto! arquitectónico.! ! Con! el! fin! de! proteger! los! bienes!
patrimoniales!se!empezaron!a!dar!debates!para!la!protección!
de!bienes!culturales!lo!que!dio!como!fruto!en!el!año!de!1982!la!
declaratoria! de!Cuenca! como! patrimonio! cultural! del! Estado.!!





de! restauración! y! adaptación! a! nuevos! usos! a! algunas!
edificaciones!de!la!ciudad.!
!






Para! valorar! y! con! ello!mantener! a! la! ciudad!de!Cuenca!en!
buen! estado! de! conservación! se! envió! una! propuesta! de!
inscripción!para!la!lista!de!patrimonio!mundial.!!Posteriormente,!
el! 1! diciembre! de! 1999,! Cuenca! es! declarada! patrimonio!
cultural!de!la!humanidad!por!parte!de!la!UNESCO!ya!que!esta!
ciudad! posee! un! valor! universal! excepcional,! debido! a! las!












La! ciudad! de! Cuenca! fue! inscrita! en! la! lista! de! Patrimonio!
Mundial!de!la!Humanidad!por!tres!criterios!que!destacan!sus!
características! singulares! que! han! logrado! mantenerse! a! lo!
largo!de!su!historia.!
Los! criterios! por! los! cuales! Cuenca! logró! convertirse! en!
Patrimonio!de!la!Humanidad!destacan!los!valores!de!la!ciudad!
por! ! ilustrar! la! exitosa! implantación! de! los! principios!
renacentistas! de! la! planificación! urbana! de! las! Américas!
(criterio!II),!por!la!fusión!de!diferentes!sociedades!y!culturas!de!
América! Latina,! notablemente! manifestada! por! su! diseño! y!
paisaje! urbano! (criterio! IV)! y! porque! es! un! ejemplo!
sobresaliente! de! una! ciudad! colonial! planificada! española!
(criterio!V).73!
!





de! sus! monasterios! y! de! su! arquitectura! civil! su! máximo!
soporte.! Por! otro! lado,! la! tecnología! y! el! diseño! espacial! se!
basan!en!enseñanzas!de!antepasados!como! los! indígenas!y!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!73"UNESCO."http://whc.unesco.org"
europeos,! siendo! el! adobe! y! el! bahareque! los! sistemas!
utilizados! para! construir! ! al! ! menos! ! el! ! 80%! ! del! ! centro!!
histórico!!de!!Cuenca.!!Es!!preciso!!que!!se!adopten!especiales!















El! territorio! de! Cuenca! se! encuentra! conformada! por! tres!
terrazas! aluviales! (imagen! 11! y! 12)! ! que! se! encuentran!
fuertemente! marcadas! por! elementos! naturales! a! diferentes!
niveles,! con! una! altura! máxima! de! 2694.4! m.s.n.m.! a! una!
mínima!de!2363,5!m.n.s.m.,74!en!un!valle!abierto!que!confiere!





escenográfico! impresionante! (imagen! 10)! sobre! el! cual! se!
dibuja! la! ciudad.! Aparte! estas!monumentales!montañas! que!
rodean! la! ciudad! permitieron! la! creación! de! balcones! de!
observación! y! los! elementos! geográficos! que! definen! su!

















El! Parque! Nacional! el! Cajas! conformado! por! lagunas,! está!
ubicado! al! oeste! de! Cuenca! es! el! punto! de! origen! de! un!
sistema!hidrográfico!muy!complejo!que!atraviesa!varios!puntos!
de! la! ciudad! de! oeste! a! este,!mediante! cuatro! ríos! que! son!
considerados!uno!de!los!mayores!atractivos!paisajísticos!de!la!
ciudad:! Tomebamba! (imagen! 13)! Yanuncay,! Tarqui! y!




estos! ríos! atraviesan! distintos! puntos! de! la! ciudad! y! son!
considerados!uno!de!los!mayores!atractivos!paisajísticos,!así!
como! también! han! servido! para! abastecer! a! la! ciudad! tanto!

















imperio! Inca! como! la! conquista! española,! varias! de! las!








































de! influencias! arquitectónicas! y! materiales! adaptados! a! las!
necesidades!de!la!época.!
!
El! centro! de! la! ciudad! de! Cuenca! tiene! calles! estrechas! y!
adoquinadas,!las!edificaciones!en!su!mayoría!no!son!de!gran!
altura! y! una! de! las! características! mas! notorias! de! la!
arquitectura!de!Cuenca!es!la!presencia!de!una!gran!cantidad!










concepción,! una! imponente! iglesia! diseñada!por! el! hermano!
Juan! Bautista! Stiehle! (imagen! 15).! Que! aun! permanece!
inconclusa.! Entre! otras! iglesias! que! resaltan! dentro! de! la!
arquitectura!de! la! ciudad!como!son!Santo!Domingo! (imagen!
16),!San!Alfonso,!San!Francisco,!San!Sebastián,!San!Blas,!la!

































piso,! conforme! se! va!modernizando! la! ciudad! empezaron! a!
asomar!casas!con!fachadas!de!ladrillo!y!con!ello!subieron!un!
poco!su!altura!a!dos!pisos,!y!ya!para!el!último!siglo,!se!han!












Existe!un! interés!colectivo!por!mantener! viva!a! la! ciudad!de!
Cuenca! como! ciudad! patrimonial,! y! actualmente! se! ha!







investigar! y! a! crear! una! metodología! de! trabajo! para! el!
desarrollo! del! PUH! en! la! ciudad! de! Cuenca! ! y! con! varios!
colaboradores,! investigaciones! y! experiencias! que! se! han!

















































del! proceso,! que! fue! reflejado! en! algunos! talleres,! para!
entender! el! cómo! se! puede! tener! información! acerca! de! los!
insumos! a! investigar,! sobre! todo! en! la! parte! de! división! de!






grupos! de! interés! de! la! ciudad! y! para! su! desarrollo! fue!
necesaria! la! participación! de! diferentes! profesionales,!
instituciones! relacionadas! con! la! gestión! del! patrimonio! y!
público!en!general!que!estuvo!interesado.!
!
















a.! El! desarrollo. rápido. e. incontrolable! de! la!




b.! ! Los. cambios. socioWeconómicos! en! los!
cuales!existen!pequeñas! y!medianas!empresas!
con! una! amplia! variedad! de! productos,! el!
mercado! ! artesanal! que! posee! elementos!
reconocidos!actualmente!no!solo!a!nivel!nacional!
sino! internacional.!
c.! !La. ubicación. estratégica! en! el! país! como!
punto! de! conexión! para! comunicar! costa! con!
oriente.!







e.! ! Se! considera! que! existen! muchas.
edificaciones. en. estado. de. decadencia,! esto!




identificaron! los! peligros! para! el! PUH! de! la! ciudad!





identifican! ciertos! sectores! de! la! ciudad,! la!
contaminación! visual! y! ambiental! y! el! déficit! de!áreas!
verdes.!
!

















espacios!públicos! y!memoria! colectiva! (en! los!que! se!
incluyen! los! barrios! mas! tradicionales! El! Vado! y! las!
Herrerías),!y!en!un!menor!porcentaje!que!se!define!en!
las! características! intangibles! (relacionadas! con! la!
población,!dialecto,!creencias!y!tradiciones).!!
!
3.! División!de! las!unidades!o!áreas!de! conservación!del!
PUH! de! acuerdo! los! criterios! de! los! participantes.!
(¿Dónde?)!
!
La! división! de! las! unidades! de! paisaje! se! concretó!
mediante! una! discusión! plenaria! de! acuerdo! a! la!
intuición!de!los!participantes!obteniendo!los!siguientes!









•! Unidades!de! carácter!urbano! (zonas!históricas!
con!división!de!subunidades).!
•! Unidades!de!expansión.urbana!(asentamientos!















el( apoyo( del( “instituto( de( Formación( e( Investigación( del(






Esta! conferencia! se! desarrolló! inicialmente! a! través! de! las!





El!objetivo! fundamental!es!mejorar! la! calidad!de!vida!de! los!
habitantes!de!la!ciudad!así!como!también!cambiar!la!forma!de!
mirar! al! patrimonio,! y! para! ello! se! requirió! una! participación!






junto! a! varios! profesionales! encargados! de! los! diferentes!
campos! de! estudio! del! PUH! en! la! ciudad! de! Cuenca!
incorporando! diferentes! disciplinas! que! son! fundamentales!
para!su!estudio!como!son:!antropología,!geología,!arquitectura,!










valores!de! la! ciudad! y! las!diferentes!afecciones!al!PUH,!así!
también!como!la!búsqueda!de!soluciones!para!cada!uno!de!los!
ámbitos! relacionados! con! el! mismo.! Se! formaron! cinco!
diferentes! mesas! de! trabajo! conjunto:! Diseño! y! patrimonio!
arquitectónico,!normativa,!socioNeconomía,!medio!ambiente!y!
cultura.!
Los! resultados! obtenidos! servirían! de! ayuda! para! seguir!
desarrollando!la!metodología!de!PUH!para!la!ciudad,!así!como!
también! propuestas! para! mejorar! la! calidad! de! vida! de! la!










METODOLOGÍA! DE! ESTUDIO! PARA! LA! APLICACIÓN! EN!
CUENCA!
!
Con!el! fin!de! investigar!el!PUH!de! la!ciudad!de!Cuenca,! fue!
necesaria!la!creación!de!zonas!de!estudio!puesto!que!la!ciudad!
en!sí!es!demasiado!grande!para!estudiarla!a!profundidad!en!un!
solo! proceso! de! investigación,! y! por! la! complejidad! de! la!
información! que! se! requiere! para! un! estudio! completo,! es!
necesario! estudiarla! de! acuerdo! a! zonas! que! poseen!
características! similares! dentro! de! un! mismo! sector,! y! al!
estudiar!la!ciudad!de!esta!manera!es!posible!la!obtención!de!
características! de! cada! zona! que! ser! repiten! para! proseguir!
con!una!investigación!mas!amplia.!
!
Es! por! eso! que! se! ha! escogido! una! zona! de! gran! valor!
patrimonial! de! la! ciudad! de! Cuenca! para! su! estudio! y! se!
propone! una! metodología! de! estudio! de! este! barrio! como!







integridad! del! patrimonio! de! la! ciudad! de! Cuenca,! se! ha!









19),! que! fueron! definidas! encontrando! singularidades! entre!
diferentes! sectores! de! la! ciudad! considerando! la! densidad!
poblacional,! períodos! históricos,! usos! de! suelo! y! valoración!

























San! Sebastián! y! San! Blas,! pero! a! medida! que! se! iban!
construyendo! iglesias! y! monasterios,! se! creaban! nuevos!
espacios! como! ! plazas! y! calles! (imagen! 20).! A!medida! que!
Cuenca!se!desarrollaba,!la!ciudad!colonial!colocó!hitos!en!los!














barrios! que! ha!mantenido! sus! tradiciones! y! costumbres,! así!














ciudad! de! Cuenca! en! el! año! de! 1557! con! su! configuración!
colonial!en!la!cual!se!estableció!una!estratigrafía!social!para!la!
división!de!los!barrios!siendo!aquellos!marginales!destinados!a!




Como! se! mencionó! anteriormente! los! conquistadores!
españoles! colocaban! cruces! en! los! límites! de! las! ciudades,!
zonas!conocidas!también!como!humilladeros,!en!este!caso,!en!








dicho! puente! se! consolidó! en! el! año! de! 1588,! pero! al! ser!
!!UNIVERSIDAD!DE!CUENCA!_!FACULTAD!DE!ARQUITECTURA!
EKATERINA!NEIRA!NAIDIUK! 85!
construido! de! manera! simple! y! de! madera,! como! muchos!
puentes!de! la!época!que!comunicaban!con!el!valle,!en! ! tres!





otras! actividades! ya! sean! artesanales,! textiles! o! agrícolas.!!
Para!el!siglo!XVII!la!mayor!parte!de!los!pobladores!del!sector!
de!El!Vado!se!dedicaron!a!la!agricultura!y!ganadería80!y!al!igual!
que! el! barrio! de! Todos! Santos,! fueron! de! los! primeros!
panaderos!de! la!ciudad!ya!que!estaban!ubicados! junto!a! los!
molinos! que! aprovechaban! el! agua! del! río! para! su!
funcionamiento.!!
!















































































Por! la! necesidad! de! readecuarse! a! las! nuevas! demandas! y!
requerimientos! por! la! exportación! de! la! cascarilla! y! los!
sombreros!de!paja!toquilla!a!Europa!a!partir!de!1860,!se!inicia!















A! inicios! del! siglo! XX! se! construye! la! glorieta! de! la! cruz!
realizada!con!un!tejado!que!se!considera!tradicional!(imagen!
25),! es! ésta! la! cruz! que! se! conoce! actualmente,! y! que!















del! barrio! para!mejorar! sus! condiciones! de! habitabilidad,! se!
adoquinan! algunas! calles! entre! 1910! y! 1930,! dotaron! de!
infraestructura! sobre! todo! en! el! año! de! 1945! que! se!

















En! el! año! de! 1950! con! otro! de! los! desbordamientos! del! río!
Tomebamba! se! destruye! el! puente! de! El! Vado,! que! fue!
reemplazado!por!otro!en!el!año!de!1951,!con!uno!de!mayor!
altura,! de! una! sola! luz! y! construido! con! otras! técnicas!


















ningún! control! y! que! se! den! problemas! por! falta! de!




viviendas! mantuvieron! sus! fachadas,! pero! los! elementos!







todo! por! comerciantes,! artesanos,! trabajadores! de! fábricas!
industriales,!prestadores!de!servicios,!etc.!
!
En! los! años! 60s! tiene! cambios! muy! importantes! en! el!
equipamiento! urbano! del! sector:! se! adoquinan! las! calles!
Presidente!Córdova,!la!Bajada!del!Vado,!la!Calle!de!la!Cruz,!se!
construye! la! plazoleta! junto! con! las! baterías! higiénicas! y! la!




























En! los! 70s! se! dona! una! casa! para! la! sede! social! del! “Club!
Circulo!Cruz!de!El!Vado”.!
!












En! 1988! se! realizó! un! programa! de! ampliación! de! la! red!
telefónica!en!beneficio!del!barrio.!
!

















Actualmente! la! cruz! se! encuentra! en! una! esquina! de! la!
plazoleta,!es!de!piedra!y!esta!protegida!por!una!cubierta!de!
madera!y!teja,!rodeada!por!un!cerramiento!de!hierro!en!forma!
hexagonal,! conformada! por! seis! pilares! de! mármol,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!93"Arq."JARAMILLO,"Carlos."«Barrio"El"Vado:"Una"historia"del"arte"de"vivir.»"Cuenca,"2009."
levantándose!sobre!una!base!construida!de!cemento!y!pintada!
















En! los! últimos! años! el! Vado! ha! pasado! por! un! proceso! de!
transformación! que! lo! ha! convertido! en! ! un! barrio! muy!
pintoresco! que! resalta! en! la! ciudad! y! ha! empezado! a! ser!




En! la! actualidad! muchas! de! las! actividades! originales! han!















tradiciones! de! la! ciudad! y! por! ello! hay! que! tomar! en!







un! alto! deterioro! y! grandes! cambios! a! su! diseño! original! de!
casas!elaboradas!con!materiales! tradicionales!y!de! los!usos!




Muchas! veces! con! estos! cambios! también! se! reducen! las!
condiciones!de!habitabilidad,!por!lo!cual!se!dan!problemas!de!




muchas! veces! con! actitudes! marginales! existe! una!
preocupación! por! desarrollar! estrategias! para! que! los!




escogido!a!este! como!uno!de! los!barrios!en!estudio!para! la!
conservación!de!su!patrimonio!arquitectónico.!
!
El! Vado! cantidad! considerable! de! elementos! patrimoniales,!
tanto!tangibles,!en!el!caso!de!la!parte!arquitectónica!y!formal,!
como! intangibles,! sobre! todo!en!este!aspecto,! por!el! anhelo!
que!tienen!sus!habitantes!de!mantener!su!historia,! leyendas,!















En! cuanto! a! “barrios”,! que! son! las! secciones! de! la! ciudad!
concebidas! como! en! un! alcance! bidimensional! en! el! cual! el!


















































mirador! que! se! conforma! dentro! de! la! plaza,! que! remarca!




Los! “nodos”! considerados! como! los! puntos! estratégicos! de!
una!ciudad!a!los!que!puede!ingresar!un!observador!y!son!los!
focos! intensivos! de! los! cuales! se! parte! o! de! los! cuales! se!
encamina,! sitios! de! confluencia,! estos!pueden! ser! esquinas,!












para! la! ciudad! y! el! sector,! es! un! sitio! de! reunión! y! de!
concentración! para! los! habitantes! del! barrio! en! todos! los!
eventos!realizados!a!lo!largo!del!año,!de!esta!manera!aun!se!







estudio!están! los! “mojones”!que!por! lo!general!se! tratan!de!
objetos! físicos! que! pueden! ser! elementos! cotidianos! que!
representan!al!barrio!y!que!se!sienten!identificados!dentro!de!
un! sector! específico! como!propios! para! los! habitantes! de! la!
zona,! o! elementos! representativos! que! se! observan! desde!
varios!ángulos!y!distancias.!




























las! crecientes! del! río! Tomebamba,! al! puente! de! El! Vado!








Como! se! explicó! anteriormente,! este! puente! inicialmente! de!


















ellas! son! construcciones! en! tierra,! con! cubiertas! de! tejas,!
carpintería!de!madera!o!hierro!forjado,!y!desarrollados!según!
las! casas! tradicionales! con! patios! interiores.! Una! de! las!
características! más! notables! es! la! adaptación! por! los!
constructores!que!han!logrado!utilizar!los!materiales!de!la!zona!
para!adaptarlos!a!la!arquitectura!importada.!
Las! fachadas! de! la! calle! la! Condamine! son! un! conjunto!


















María! Rodríguez,! quien! mantuvo! en! esta! vivienda! una!
academia! musical,! en! la! cual! muchos! aprendieron! a! tocar!
instrumentos!con!su!guía!a!inicios!del!siglo!XX.!
Este!músico!antes!de!morir!decidió!donar! la!edificación!para!
ser! la! sede! de! los! artistas,! lo! cual! no! se! cumplió! y! terminó!
siendo!de!propiedad!privada.!
Finalmente! se! convirtió! en! un! hito! urbano! con! una! gran!
importancia!patrimonial,!cultural!y!estético.!








































































































lugar! está! destinado! a! fomentar! y! dar! un! lugar! a! aquellos!
artistas! que! se! identifiquen! con! la! corriente! metalera! y!
“underground”100.!Este!lugar!no!ha!sido!muy!aceptado!por!los!








Otros! elementos! representativos! dentro! del! barrio,! son! las!
diferentes!edificaciones!que! forman!parte! de! su!historia! y! el!
legado!dejado!a!través!de!las!generaciones!en!las!cuales!se!







de! muchas! de! las! edificaciones! originales! las! cuales! son!
demolidas! total!o!parcialmente,!manteniendo!únicamente! las!
fachadas,! e! incluso! se! abandonan! hasta! que! por! falta! de!
mantenimiento! terminan! cayendo,! muchas! de! estas!
edificaciones! no! resultaban! rentables! y! se! han! modificado!
internamente! para! la! creación! de! bodegas! y! parqueaderos!
públicos.! También! se! usan! los! lotes! que! quedan! para! la!












este! barrio! fue! el! de! las! panaderas,! actualmente! esta!
costumbre!se!ha!perdido,!puesto!que!con!la!aparición!de!las!
panificadoras!este!oficio!resulta!poco!rentable,!por!ello!como!la!










ido! desarrollando! y! que! actualmente! también! se! están!




























por! el! aumento! de! las! exportaciones! los! sombreros! de! paja!
toquilla.! Muchos! visitantes! llegaban! aquí! para! obtener! los!




tradición! no! se! pierda! e! incluso! aumente! ya! que! el! 5! de!
diciembre!de!2012! los!sombreros!de!paja! toquilla!pasaron!a!
formar! parte! del! Patrimonio! Cultural! Inmaterial! de! la!
Humanidad.!
!











Aunque! muchos! de! estos! negocios! se! transmiten! de!










Hay! que! considerar! que! el! patrimonio! abarca! la! tradición! y!





mantenerse! en! la! memoria! colectiva! para! no! perder! la!
identidad!de!la!ciudad.!La!mayor!parte!de!estas!actividades!se!
dan! en! El! Vado! para! recuperar! y! mantener! las! tradiciones,!






Las! festividades! de! año! viejo! se! han! convertido! en! una!
tradición!muy! importante!en!El!Vado.!El!31!de!diciembre! los!
moradores! elaboran! los! años! viejos! de! media! cuadra,! esta!







Todos! los! años! el! los! primeros! días! de!mayo! se! celebra! la!
Fiesta!de!la!Cruz,!en!la!cual!se!reúnen!varios!ciudadanos!para!






















Este! pase! es! un! desfile! procesional! en! el! cual! se! lleva! la!
imagen!del!niño!Jesús!por!su!llegada,!este!evento!empieza!el!
24!de!diciembre!y!fue!iniciado!por!la!Sra.!Rosa!Palomeque,!una!
Vadeña,! que! ha! creado! esta! tradición! en! 1961! y! se! ha!







el! campeonato! de! Fútbol! el! “Mundialito! de! los! Pobres”,! el!
Ajedrez,!el!Atletismo!con!la!antes!mencionada!“Circuito!de!las!
Cruces”!que!ya!tiene!mas!de!50!años!de!vigencia!y!se!ha!vuelto!












Algo( mas( que( caracteriza( a( este( barrio( son( sus( leyendas,(
contadas( de( generación( en( generación( y,( que( incluso( las(
hemos(escuchado(hasta((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((nuestros(











el! cual! se! decide! que! es! importante! la! conservación! de! los!
bienes,!lo!cual!se!da!dependiendo!de!su!importancia!desde!el!
punto!de!vista!de!la!memoria!colectiva,!el!conocimiento!histórico,!














y! diseñoP! materiales! y! sustanciaP! uso! y! funciónP! tradiciones,!






preservación! de! los! valores! tangibles! e! intangibles! en! el!
patrimonio.!
Con! esta! matriz! también! se! intenta! relacionar! los! juicios!
relevantes!dentro!de! la!conservación!mediante! la!verificación!
de!los!aspectos!y!de!las!dimensiones!que!forman!parte!de!los!
valores! del! patrimonio! arquitectónico.! La! matriz! de! Nara!
también!es!una!herramienta!que!permite!comprender!y!discutir!
lo!complejo!de!la!autenticidad!y!de!los!valores!patrimoniales.!La!
































! Identifica! valores! estéticos,!
lenguaje,!estilo,!fuerza!e!integridad!
estética,! en! relación! a! la! cultura!
local,!nacional!e!internacional.!
Identifica!influencias!recibidas!y!aportes!en!la!
historia! estética! del! objeto,! especialmente!
las!contribuciones!locales!en!estos!procesos.!
La!dimensión!estética!y!su!connotación!social!





de! materiales,! etc.! Para! fines! estéticos! y! la!
incidencia! en! la! estética! a! través! de! los!



















Generalmente! material! y! substancia! se!
relacionan! con! procesos! históricos! de! un!
lugar,! la! arquitectura! es! la! adaptación! de!
materia!y!substancia!a!lo!largo!del!tiempo,!es!
un! valor! también! las! transformaciones! que!
enriquezcan!al!monumento.!
Refleja! el! interés! colectivo! por! la! ejecución!


















entre! su! lenguaje! estético! y! usos!
dominantes.!
El! uso! de! un! monumento! a! través! de! la!




relación! entre! usos! y! bien! adquiere!
realmente! una! dimensión! de! valores! que!
trasciende!lo!individual.!
Desarrollo! de! destrezas! tecnológicas,!
constructivas! o! ambientales! pensadas! para!





















S! La! estética! como! valor! vivo,!




Características! de! tradición,! técnicas,!
experticias!que!posibilitaron!la!ejecución!del!
monumento,! su! adaptación! y! su!
trascendencia!en!la!perspectiva!histórica.!
La! relación! entre! destreza! y! sabiduría!
desarrollada!a!través!del!tiempo.!
Aplicación! de! tradiciones! técicas! y! sabiduría!
popular,!que!incluyen!participación!social!colectiva!















Relación! lugarjmonumento,! es! de!
integración! o! especial! presencia,!
enfatizan! valor! de! lugar.! Es!
importante! las! relaciones! visuales!
desde!y!hacia!el!monumento.!
Relación! monumento,! conjunto! y! lugar!
marcado! por! procesos! históricos! o! hitos!
históricos,! sedimentado! en! una! realidad!
material! del! lugar! como! valores! para! su!
entendimiento.!
Relación! entre! actitud! social! y!
materialización!y/o!redefinición!de!lugares!y!
asentamientos!de!valor!especial.!
Conocimiento! tecnológico! y! científico! aplicados!
por! la! comunidad! pueden! determinar! la!
















entre! su! arte! y! los! valores!
espirituales! de! la! comunidad! y! su!
estética! determinada! por! esos!
valores!humanos.!
Los! valores! históricos,! conmemorativos,!
tradicionales,!o!relacionados!con!personajes,!




eventos! que! convierten! lugares! en!
escenarios! irremplazables! de! la! expresión!
popular,!también!lugares!concebidos!a!partir!
de! sentimientos! espirituales! de! la!
comunidad.!
Espiritualidad! o! sentimientos! pueden! desarrollar!
extraordinarias! destrezas! tecnológicas! que! el!






tener! un! mejor! acercamiento! a! los! valores! mas! relevantes!
identificados! en! el! barrio! de! El! Vado.! Con! los! recursos!








importancia!de! lo!colectivo!sobre! lo!privado!manteniendo! los!
valores! estéticos! de! su! arquitectura! y! diseño,! que! integra! el!
lenguaje! arquitectónico! con! diferentes! estilos,! pero!
manteniendo! en! su! mayoria! la! coherencia! con! el! entorno!
circundante,!lo!cual!hace!referencia!a!cada!uno!de!los!tramos!




Se! ha! mantenido! el! trazado! ortogonal! dentro! del! barrio,!
planteado!como!modelo!de!diseño!y!expanción!urbana!desde!
la! fundación! de! la! ciudad! que! posee! manzanos! y! calles!
regulares!ha!subsistido!por!mas!de!cuatro!siglos!y!se!ha!dado!
una! solucion! coherente! e! ingeniosa,! que! respeta! los! límites!
naturales! propios! de! la! zona,! como! es! el! caso! del! río!
Tomebamba! y! el! barranco! con! lo! cual! se! ha! cambiado! la!
morfología!y!la!división!de!manzanos.!
!
La! distribucion! de! los! manzanos! y! las! alturas! de! las!
edificaciones! permiten! identificacr! los! elementos! urbanos!
significativos!en!el!barrio!por!lo!tanto!existe!una!permeabilidad!
en! la! identificacion! del! bario,! como! por! eljemplo,! la!








para! multiples! usos! de! prestación! de! servicios! varios! y!
elaboración!de!actividades!aretesanales.!Por!lo!tanto!se!dio!un!
desarrollo!de!la!tipología!de!las!edificaciones!en!función!de!su!
uso! según! las! necesidades! económicas! y! socioNculturales,!
como!barrio!obrero.!
!






el! auge! económico! de! la! ciudad,! internamente! siguen!
manteniendo!estos!materiales.!Así!como!su!distribución!interna!
!
El! desarrollo! de! las! tecnicas! tradicionales! de! diseño!
arquitectónico! en! las! edificaciones! empleando! materiales!
locales! conjuntamente! con! los! conocimientos! traidos! del!
extranjero!para!su!desarrollo!según!sus!necesidades!de!uso.!
!





El! significado! histórico! de! la! cruz! como! elemento!
representativo!de!la!importancia!de!la!dominación!de!la!religion!
catolica! y! como! símbolo! de! protección! a! la! ciudad! para! los!
viajeros! que! le! rezaban! por! seguridad! en! sus! travesías.! Así!





demuestran! la! importancia! de! la! plazoleta! dentro! de! las!
actividades! que! poseen! características! únicas! dentro! de! la!
religiosidad!y!la!unidad!del!barrio.!El!Vado!es!uno!de!los!pocos!
barrios!considerados! tradicionales!que! intentan!mantener! las!

























! Se! mantiene! la! armonía! entre! edificaciones!
que!demuestra!la! importancia!de!lo!colectivo!
sobre! lo! privado! con! valores! estéticos! en! su!
arquitectura!y!diseño,!que!integra!el!lenguaje!




desde! la! fundación! de! la! ciudad! con! herencia!
española! /! Se! mantiene! el! estilo! de! vivienda!
original! conformado! por! patio,! traspatio! y!
huerto!
El! desarrollo! de! la! tipología! de!
las! edificaciones! en! función! de!

















Se! han! generado! algunas! transformaciones!





































El! desarrollo! de! las! tecnicas! tradicionales! de!
diseño! arquitectónico! en! las! edificaciones!
empleando!materiales!locales!conjuntamente!
con! los! conocimientos! traidos! del! extranjero!
















ciudad! histórica! y! está! ubicada! en! un! punto!
estratégico! que! mantiene! las! relaciones!
visuales!del!monumento!desde!!y!hacia!el!Ejido!
El!trazado!ortogonal!urbano!original!que!posee!
manzanos! y! calles! regulares! ha! subsistido! por!
mas!de!cuatro!siglos!y!se!ha!dado!una!solucion!
















La! existencia! de! la! Cruz! como! elemento! de!
diseño! y! como! símbolo! de! la! cristiandad! del!
barrio!y!de!la!ciudad!en!general!
!
Las! representaciones! y! significados! de! los!
elementos! históricos! que! marcan! el! barrio,!





propias! del! barrio! El! Vado! que!
demuestran!la!importancia!de!la!
plazoleta! dentro! de! las!
actividades! que! poseen!
características! únicas! dentro!de!







Para! la! realización!del!estudio!de!un!barrio!de! la! ciudad,!es!
necesario!primero!tener!conocimiento!del!contexto!general!en!
el! cual! se! encuentra! emplazado,! en! este! caso! como! es! la!
ciudad!de!Cuenca,! y!para!su!PUH!se!ha!analizado! tanto!su!
contexto! histórico! patrimonial! como! el! natural,! para! definir!
como!se!ha!estado!actuado!dentro!de!esta!urbe.!
!
A! pesar! de! que! el! PUH! es! un! tema! relativamente! nuevo,!
Cuenca!como!ciudad!piloto,!pretende!generar!insumos!para!la!

























Todas! estas! descripciones! de! los! elementos! y! del! barrio! en!
general!nos!llevan!a!realizar!una!valoración!de!El!Vado,!y!así!
tener! una! idea! general! de! cómo! se! podría! evaluar! otras!
unidades!de!paisaje.!
!
Con! la! valoración! ! se! han! obtenido! características! muy!
importantes! del! barrio! y! elementos! de! valor! que! deben! ser!
conservados!o!tomados!en!cuenta!a!la!hora!de!elaborar!planes!
de!manejo!y!gestión!del!PUH!en!la!ciudad,!características!tanto!









de! los! elementos! que! lo! conforman!mediante! la! imagen! del!
barrio!actual!y! las! imágenes!del!pasado,!conociendo!así!qué!
se!tiene!y!qué!es!lo!que!se!debe!rescatar!del!patrimonio.
